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Prilikom florističkih i vegetacijskih istraživanja u za­
padnoj polovici otoka Brača autori su našli 153 vrste vasku- 
larnih biljaka, koje dosad nisu bile zabilježene za taj otok.
Flora otoka Brača nije dosad sustavno istraživana. Dosadašnje po­
znavanje bračke flore zasniva se uglavnom na podacima iz većih floris­
tičkih ili biljnogeografskih djela i manjih priloga florističkog, vegetacij- 
skog, šumarskog, pa čak i faunističkog karaktera, u kojima se, među 
ostalim, spominju i nalazišta pojedinih biljnih vrsta s otoka Brača (uspor. 
V i s i a n i  1826, 1842— 1852, P e t t e r  1832, 1852, S c h l o s s e r  i V u -  
k o t i n o v i ć  1869, B e c k - M a n n a g e t t a  1895, 1901, H i r e  1903—  
1912, A d a m o v i ć  1911, 1929, R o h l e n a  1923, R e c h i n g e r  1934, 
G i r o m e t t a  1936, A n i ć  1942, P e t r a č i ć  1942, H o r v a t i ć 1958, 
D o m a c  1964, 1965, Zi. P a v l e t i ć  1964. U n g a r  1969, Zi. P a v l e -  
t i ć  i T r i n a j s t i ć 1979, M a r k o  v i ć  i Š t a m o l l 9 8 3 ,  B e v a n d a  
1984, C v i t a n i ć 1984. i dr.).
U ovom prilogu bračkoj flori navodimo vrste vaskularnih biljaka, 
koje su sabrane u zapadnoj polovici otoka u razdoblju 1973— 1984. godine. 
Biljke iz šire okolice Milne, Bobovišća i uvale Blaca sabrala je Vesna 
Štamol prilikom izrade svojega diplomskog rada »Flora šire okolice 
Milne na Braču«, a biljke iz Sutivana i Supetra sabrala je Ljerka Mar- 
ković prilikom svojih florističkih i vegetacijskih istraživanja. U prilogu 
se navode samo one vrste koje, koliko nam je poznato, dosad nisu 
zabilježene za otok Brač. Vrste su navedene abecednim redom porodica, 
a isto tako su abecednim redom poredani rodovi unutar porodica, kao 
i vrste unutar rodova. Nazivlje biljaka usklađeno je prema E h r e n -  
d o r f e r u (1973).
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P o p i s  f l o r e
A m a r a n t h a c e a e
Amaranthus albus L. — Milna (Stuđenjaca, Lebra, Brdo), uz cestu Milna- 
-Bobovišće: na gaženim i zapuštenim mjestima 
A. graecizans L. var. sylvestris (Vili.) Aschers. — Milna, Sutivan: uz ru­
bove cesta i putova
A. retroflexus L. var. delüei (Richter et Loret) Thell. — Milna (Stude­
njaca), Bobovišće: na okopavinama
A m a r y l l i d a c e a e
Sternbergia lutea (L.) Ker.-G. — Milna (Kuk): na kamenjarskom trav­
njaku
A p i a c e a e
Seseli tomentosum Vis. — Milna (Brdo, Lebra): na kamenjarskim trav­
njacima, u maslinicima
Smyrnium olusatrum L. — Bobovišće: u zapuštenom vrtu 
Torilis arvensis (Huds.) Lk. subsp. heterophylla (Guss.) Thell. — Milna 
(Brdo): na kamenjarskim travnjacima i rubovima putova 
T. leptophylla (L.) Rchb. f. — Milna (Brdo, Bijaka, Lebra, Kuk), Bobo­
višće (luka, Zubatni Ratac): na kamenjarskim travnjacima i duž putova 
T. nodosa (L.) Gaertn. — Milna (Brdo, Račić, Vlaška), Supetar: duž puto­
va i cesta
A p o c y n a c e a e
Vinca major L. — Milna (Brdo): uz gromače i kamene ograde
A r a c e a e
Arum italicum Mili. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (luka): uz 
gromače
A s p l e n i a c e a e
Asplenium onopteris L. — Zapadno od Bobovišća: u makiji 
A. trićhomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Mey. — Milna (Vlaška), 
Bobovišće (luka): u pukotinama stijena i kamenih ograda
A s t e r a c e a e
Ambrosia artemisiifolia L. — Oko 1 km sjeveroistočno od Milne: uz rub 
ceste
Anthemis arvensis L. — Milna, Bobovišće, Sutivan, Supetar: uz rubove 
cesta i putova, na gaženim i zapuštenim mjestima 
A. segetalis Ten. .— Sutivan, Supetar: na zapuštenim mjestima 
Aster linosyris (L.) Bernh. — Bobovišće (oko 1 km zapadno od luke): na 
kamenjarskom travnjaku
Asteriscus aquaticus (L.) Less. — Milna (Pašika, Brdo, Račić, Vlaška), 
Bobovišće (luka), Supetar: uz zidove, na gaženim i zapuštenim mjestima 
Bellis sylvestris Cyr. — Milna (Brdo), Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): 
na kamenjarskim travnjacima, uz gromače 
Carlina lanata L. — Milna (Brdo): na gaženim mjestima 
Centaurea ragusina L. subsp. ragusina — Blaca: u pukotinama stijena 
iznad samostana
C. solstitialis L. — Milna, Bobovišće (luka): na zapuštenim mjestima, 
rubovima putova, u maslinicima
Conyza bonariensis (L.) Cronq. — Milna (Bijaka, Vlaška, Račić, Brdo), 
uz cestu Milna-Bobovišće, Sutivan: na zapuštenim mjestima 
C. canadensis (L.) Cronq. — Milna, Bobovišće: na zapuštenim mjestima 
Filago pyramidata L. — Milna (Brdo), Sutivan: uz putove 
Inula graveolens (L.) Desf. — Milna (Brdo, Račić, Lebra), Bobovišće 
(luka): uz putove i gromače
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Phagnalon rupestre (L.) DC. — Milna (Bijaka, Vlaška): u pukotinama 
stijena
Picnomon acarna (L.) Cass. — Milna, Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): uz 
putove i gromače
Tanacetum parthenium (L.) C. H. Schultz — Milna (Brdo), Bobovišće: 
uz putove
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. — Milna (Brdo, Mlinovi, Lebra), Bobo­
višće, Supetar: uz putove, na zapuštenim mjestima, na kamenjarskim 
travnjacima
Xanthium spinosum. L. — Bobovišće: na zapuštenim mjestima
B o r a g i n a c e a e
Anchusa arvensis (L.) MB. — Milna, Bobovišće (Zubatni Ratac): u gari- 
zima iznad 100 m visine
A. azurea Mili. — Milna (Stuđenjaca): u zapuštenom polju
Borago officinalis L. — Milna (Brdo, Stuđenjaca), Bobovišće: u zapuš­
tenim poljima i vrtovima
Cgnoglossum columnae Ten. — Milna (Kuk, Stuđenjaca): na zapuštenim 
mjestima
C. creticum Mili. — Milna (Brdo, Kuk, Stuđenjaca): na zapuštenim 
poljima, uz putove
Echium italicum L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (selo, luka): 
uz putove, u maslinicima
E. vulgare L. — Milna, Bobovišće (selo, luka): uz putove, u pukotinama 
kamenih ograda
B r a s s i c a c e a e
Bunias erucago L. — Milna (Kuk, Brdo): uz putove, na zapuštenim mjes­
tima
Cardamine hirsuta L. — Milna (Lebra, Kuk, Dosecina), Bobovišće (uz put 
selo-luka): na sjeno vi tim mjestima uz putove
Cardaria draba (L.) Desv. — Milna (Stuđenjaca): u polju
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. — Uz cestu Milna-Bobovišće: duž putova
Lepidium graminifolium L. — Milna (Brdo, Stuđenjaca): uz putove, na 
gaženim mjestima
Sisymbrium polyceratium L. — Bobovišće (istočni dio sela), Sutivan, Supe­
tar: uz zidove, kamene stepenice, duž putova
Thlaspi perfolicitum L. — Milna (Brdo, Lebra) : uz putove
C a m p a n u l a c e a e
Campanula pyramidalis L. — Milna (Brdo): na kamenitim mjestima duž 
ceste
C. rapunculus L. — Milna, Bobovišće: na kamenjarskim travnjacima, uz 
rubove putova, u boricima
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix. — Milna (Stuđenjaca), Supetar: na 
poljima i zapuštenim mjestima
C a p r i f o l i a c e a e
Lonicera caprifolium L. — Bobovišće (južni dio luke): na grmlju uz 
gromače
C a r y o p h y l l a c e a e
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. — Milna, Bobovišće, Supetar: na gaže­
nim i zapuštenim mjestima
Cerastium glomeratum Thuill. — Milna (Pašika): uz putove
Petrorhagia proliféra (L.) Bali et Heyw. — Milna (Njivine): uz rub ceste
Silene alba (Mili.) E. H. L. Krause subsp. divaricata (Rchb.) Walters — 
Milna (Brdo, Bijaka), Supetar: na sjenovitim mjestima uz gromače, u 
parkovima
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C h e n o p o d i a c e a e
Atriplex littoralis L. — Milna (Pantera): zapušteno mjesto uz morsku obalu 
Chenopodium botrys L. — Milna (Kuk): uz rub ceste
C. murale L. — Milna, Bobovišće, Sutivan: uz putove, duž kamenih ogra­
da, na okopavinama
Salsola kali L. — Milna (Borić): na morskoj obali
C i c h o r i a c e a e
Cliondrilla juncea L. — Milna (Brdo, Kuk, Račić), Bobovišće (luka), Supe­
tar: uz putove i po zapuštenim mjestima 
Crepis foetida L. — Milna (Pašika, Brdo, Kuk): na gaženim i zapuštenim 
mjestima
C. rubra L. — Milna, Bobovišće (luka), Sutivan, Supetar: uz putove, na 
zapuštenim mjestima
Lactuca viminea (L.)J. et K. Presi — Milna (Bijaka, Račić, Brdo): uz pu­
tove, u pukotinama kamenih ograda
Leontodon tuberosus L. — Milna (Brdo, Pašika. Kuk, Njivine), Bobovišće 
(luka): na kamenjarskim travnjacima, uz putove 
Picris hieracioid.es L. — Milna (Kuk, Brdo): na kamenjarskim travnjacima, 
uz putove
Podospermum laciniatum CL.) DC. — Bobovišće (istočni dio mjesta), Suti­
van, Supetar: na zapuštenim mjestima i rubovima cesta 
Scolymus hispanicus L. — Milna, Bobovišće (luka), Sutivan, Supetar: uz 
putove i gromače, na zapuštenim mjestima 
Urospermum dalechampii (L.) Desf. — Milna (Brdo), Sutivan: u maslini­
cima, uz gromače
C y p e r a c e a e
Carex divulsa Stokes — Bobovišće: u jarku uz put
D i p s a c a c e a e
Pterocephalus papposus (L.) Coulter — Milna (Brdo, Njivine): uz putove 
Scabiosa palaestina L. — Milna (Lebra): na gaženim mjestima
E u p h o r b i a c e a e
Andrachne telephioides L. — Milna (Brdo, Lebra, Vlaška), Bobovišće 
(luka), Supetar: u pukotinama zidova, gromača i na kamenjarama 
Chrozophora tinctoria (L.) Juss. f. — Uz cestu Milna — Bobovišće: na 
nasutom tlu
Euphorbia chamaesyce L. — Milna (Pantera, Brdo): uz rubove cesta i 
putova
E. jalcata L. — Milna (Pašika, Brdo, Njivine): uz rubove putova i gromače 
E. umlfenii Hoppe ex Koch — Bobovišće: uz rub ceste
F a b a c e a e
Astragalus sesameus L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Kuk): uz rubove putova, 
na gaženim mjestima
Lathyrus aphaca L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Kuk, Njivine, Lebra), Bobo­
višće (Zubatni Ratac, selo, luka): na kamenjarskim travnjacima
L. setifolius L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Lebra, Kuk), Bobovišće (Zubatni 
Ratac, luka): na kamenjarskim travnjacima, u boricima
Medicago coronata (L.) Bartal. — Milna (Lebra): u kamenjarskim travnja­
cima. garizima, na rubovima putova
M. disciformis DC. — Milna (Brdo, Bijaka, Račić, Vlaška), Bobovišće (luka): 
na gaženim i zapuštenim mjestima
M. nigra (L.) Krock. — Milna (Vlaška, Račić): na gaženim i zapuštenim 
mjestima
M. orbiciilaris (L.) Bartal. — Milna (Bijaka, Vlaška, Račić, Brdo), Bobo­
višće, Supetar: na gaženim i zapuštenim mjestima 
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. — Milna (Njivine), Bobovišće (luka): uz 
putove i ceste
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Trifolium cherleri L. — Milna (Brdo): na putu
T. lappaceum L. — Milna (Bijaka), Supetar: uz putove, u kamenjarama 
Trigonella corniculata (L.) L. — Milna (Pašika, Stuđenjaca, Brdo): na 
poljima, zapuštenim mjestima i nasutom tlu 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray — Milna (Bijaka, Brdo, Njivine): na kame- 
njarskim travnjacima
V. hybrida L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (selo i luka): na 
kamenjarskim travnjacima i u maslinicima 
V. tenuissima (MB.) Schinz et Thell. —- Milna, Bobovišće: na kamenjar- 
skim travnjacima
G e r a n i a c e a e
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. — Milna (Račić, Vlaška), Bobovišće (selo): 
uz putove, na gaženim mjestima
I r i d a c e a e
Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. — Milna, Bobovišće: u garizima iznad 
100 m nadmorske visine
Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Mauri — Milna (Mlinovi), Bobovišće 
(luka): u boricima, na kamenjarskim travnjacima
L a m i a c e a e
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. — Milna (Vlaška, Račić, Brdo), Bobovišće 
(luka), u pukotinama stijena, na zapuštenim i gaženim mjestima 
Marrubium incanum Desr. — Milna (Brdo, Lokvica, Njivine): na zapušte­
nim mjestima, uz rubove putova
Origanum vulgare L. — Bobovišće (Zubatni Ratac, luka): u garizima, uz 
gromače
Prasium majus L. — Bobovišće (sjeverno od puta za luku): u makiji 
Salvia verbenaca L. — Milna (Kuk, Njivine), Supetar: uz putove, na 
zapuštenim mjestima
Stachys crética L. subsp. salviifolia (Ten.) Rech. f. — Milna (Brdo, Kuk, 
Lebra), Supetar: uz putove, po kamenjarskim travnjacima, u maslini­
cima
S. spinulosa Sibth. et Sm. — Bobovišće (između sela i luke): sjenovita 
mjesta uz put
L i l i a c e a e
Allium ampeloprasum L. — Milna (Bijaka): u pukotinama obalnih stijena 
A. fuscum WK. —• Milna (Brdo), Bobovišće: na kamenjarskim travnja­
cima i uz gromače
A. roseum L. —• Milna (južni dio Studenjace): na zapuštenom polju 
A. sphaerocephalon L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Mlinovi), Bobovišće (Zu­
batni Ratac): u garizima
Asphodelus fistulosus L. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima 
i zapuštenim mjestima
Colchicum hungaricum Janka — Milna (Lebra), Bobovišće (Zubatni Ra­
tac): u pukotinama kamenja, uz putove 
Ornithogalum umbellatum L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće 
(selo, luka): na kamenjarskim travnjacima
L i n a c e a e
Linum nodiflorum L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine): uz putove, u gari­
zima
L. trigynum L. — Milna (Njivine, Brdo, Lebra): uz rubove cesta, na 
travnjacima
M a l v a c e a e
Alcea rosea L. — Milna (Vlaška, Bijaka, Lebra, Brdo), Bobovišće (selo, 
luka): na zapuštenim mjestima, u maslinicima, uz putove 
Althaea hirsuta L. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima, u 
maslinicima
Hibiscus trionum L. — Milna (Njivine): uz rub ceste
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O r c h i d a c e a e
Barlia robertiana (Loisel.) Greut. — Milna (Brdo): na kamenjarskim 
travnjacima i u garizima (si. 1)
Ophrys bertolonii Moretti — Milna (Brdo, Kuk, Lebra), Bobovišće (luka): 
na kamenjarskim travnjacima i pašnjacima
O. holosericea (Burm. f.) Greut. — Milna (Borić): u boriku
C. sphecodes Mili. — Milna, Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): na kame­
njarskim travnjacima i pašnjacima 
Orchis italica Poiret — Milna (Bijaka, Vlaška): u garizima i boricima:
O x a l i d a c e a e
Oxalis corniculata L. — Milna, Bobovišće (selo i luka): uz putove i gro­
mače
P o a c e a e
Aegilope triuncialis L. — Milna (Brdo): u kamenjaru i maslinicima 
Agropyron intermedium (Host) PB. — Milna (Brdo, Mlinovi), Bobovišće 
(luka, Zubatni Ratac): u kamenjaru, uz putove
A. pungens (Pers.) Roem. et Schult. — Milna, Bobovišće (luka): uz gro­
mače i putove, uz morsku obalu
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. — Milna (Brdo): u kamenjaru 
Bromus madritensis L. Milna (Brdo, Račić, Vlaška), Bobovišće (luka), 
Sutivan, Supetar: uz putove, na gaženim mjestima 
Cynodon dactylon (L.) Pers. — Milna, Bobovišće, Supetar: na gaženim 
i zapuštenim mjestima, uz zidove
Dasypyrum villosum (L.) Borb. — Milna (oko 1 km sjeveroistočno od 
mjesta): na smetištu
Eragrostis minor Host — Milna (Pantera, Brdo), uz cestu Milna — Bobo­
višće: na gaženim mjestima
Helictotrichon convolutum (K. Presi) Henrard — Milna (Borić): u boriku 
Lophochloa cristata (L.) Hyl. — Milna (Brdo, Lokvica, Kuk), Sutivan, 
Supetar: u kamenjaru, uz putove
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. — Milna (Borić, Brdo, Račić), 
Bobovišće (luka) — uz putove, na zapuštenim mjestima, u boricima 
Phalaris canariensis L. — Milna (cca 1 km sjeveroistočno od mjesta): 
na smetištu
Phleum ećhinatum Host — Milna (Brdo, Bijaka, Vlaška, Račić): uz putove
P. subulatum (Savi) Asch. et Gr. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine, Lebra): uz 
putove, u garizima
Setaria verticillata (L.) PB. — Milna (Studenjaca, Brdo): po poljima, uz 
putove
S. viridis (L.) PB. — Milna (Studenjaca): po poljima
Sorghum halepense (L.) Pers. — Milna (Studenjaca): na zapuštenom polju 
Tragus racemosus (L.) Ali. — Milna (Brdo): gažena mjesta, uz putove
P o l y g o n a c e a e
Fallopia convolvulus (L.) A Love — Milna (Kuk), Bobovišće (Zubatni Ra­
tac): na putovima i poljima
P o r t u l a c a c e a e
Portulaca oleracea L. — Milna (Studenjaca, Pantera, Vlaška, Lebra), uz 
cestu Milna — Bobovišće: na okopavinama i gaženim mjestima
R e s e d a c e a e
Reseda phyteuma L. — Milna (Brdo, Pantera, Kuk), Bobovišće (selo): na 
zapuštenim mjestima, uz putove
R o s a c e a e
Agrimonia eupatoria L. — Milna (Lebra), Bobovišće (Zubatni Ratac): na 
zapuštenim mjestima, uz putove
Potentilla reda L. — Bobovišće (između sela i luke): uz rub puta
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SI. 1. Barlia robertiana iz Milne na otoku Braču: 
a — cvat, b •— detalj cvata
Fig. 1. Barlia. robertiana from Milna on the island of Brač 
a — spike, b — detail of a spike
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SI. lb  — Fig. 1 b
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R u b i a c e a e
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (W. et K.) Hayek — Milna (Leb- 
ra): u garizima, na kamenjarskim travnjacima
S c r o p h u l a r i a c e a e
Bellardia trixago (L.) Ali. — Milna (Pašika): na kamenjarskom travnjaku
Chaenarrhinum Utorale (Willd.) Fritsch — Na cesti Milna — Bobovišće: na 
gaženim mjestima, uz rubove putova i cesta
Kickxia elatine (L.) Dum. — Bobovišće (istočni dio luke): na zapuštenim 
mjestima
Linaria vulgaris Mili. — Milna, uz cestu Milna — Bobovišće: na zapušte­
nim mjestima
Misopates orontium (L.) Rafin. — Milna (Račić, Brdo), Bobovišće (luka): na 
gaženim i zapuštenim mjestima
Odontites lútea (L.) Clairv. — Milna (Lebra): u kamenjaru, uz gromače
Scrophularia canina L. — Milna, Bobovišće: na zapuštenim mjestima, uz 
putove
Verbascum sinuatum L. — Milna (Brdo), Bobovišće (luka): na zapuštenim 
mjestima
V. thapsiforme (Rapin) Schinz et Thell. — Oko 1 km sjeveroistočno od 
Milne: na smetištu
Verónica hederifolia L. — Milna (Kuk, Pantera): uz kamene ograde i 
putove
S o l a n a c e a e
Datura innoxia Miller — Milna (Brdo, Račić, Blataška riva), Bobovišće 
(selo i luka): uz kućne zidove, kamene ograde i gromače
Solanum luteum Mili. — Oko 1,5 km sjeveroistočno od Milne: uz rub ceste
V e r b e n a c e a e
Verbena officinalis L. — Uz cestu Milna — Bobovišće, Bobovišće (selo, 
Zubatni Ratac), Šuti van: duž putova i kamenih zidova
*
Ovim popisom flore obuhvaćene su 153 vrste vaskularnih biljaka, 
koje tijekom prijašnjih istraživanja flore otoka Brača nisu bile zabilje­
žene za taj otok.
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During investigations of the flora and the vegetation on the western 
half of the Dalmatian island of Brae the authors found 153 species of 
vascular plants, which have not yet been registered for this island.
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